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       The benefits of social media technology by teachers and parents as a media 
of communication and cooperate in Satya Wacana Christian Junior High School are 
not maximized because there are some teachers and parents of students, who are still 
not using social media in communicating, just telephone and SMS. The obstacles that 
faced by the school in the cooperation is the lack of participation of parents to get 
involved in school activities. The cooperation based on social media teachers and 
parents used to be more practical and efficient. This study used descriptive 
qualitative method. The results showed the used of social media in cooperation are 
not important in the cooperate of teachers and parents, also the cooperate of parents 
and teachers are not influenced by social media. 
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Abstrak 
   Pemanfaatan teknologi media sosial oleh guru dan orang tua sebagai media 
komunikasi dan bekerjasama di SMP Kristen Satya Wacana Salatiga belum maksimal 
dilakukan karena masih ada beberapa guru dan orang tua siswa, yang belum 
menggunakan media sosial dalam berkomunikasi, hanya telepon dan SMS. Kendala 
yang dihadapi sekolah dalam kerjasama adalah kurangnya partisipasi orang tua untuk 
terlibat dalam kegiatan sekolah. Kerjasama berbasis media sosial guru dan orang tua 
digunakan agar lebih praktis dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan media sosial tidak 
berperan penting dalam kerjasama guru dan orang tua, juga kerjasama orang tua dan 
guru tidak dipengaruhi oleh media sosial. 
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